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Abstrak 
 
 
 TUJUAN PENELITIAN, ialah membuat sistem m-LMS (mobile Learning 
Management System) pada iPhone. Sistem ini akan kami implementasikan pada 
Universitas Bina Nusantara.  METODE PENELITIAN yang kami lakukan terdiri dari 
beberapa tahap. Tahap pertama adalah studi pustaka. Tahap kedua adalah 
mengumpulkan bahan yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Tahap 
berikutnya adalah survey sebelum pembangunan perangkat lunak, pembangunan 
perangkat lunak, dan survey sesudah pembangunan perangkat lunak. HASIL YANG 
DICAPAI ialah mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Bina Nusantara dapat 
menggunakan sistem ini secara mobile. Mereka dapat mendownload materi, soal, dan 
streaming. Dengan adanya Streaming, maka siswa dapat melihat kembali rekaman 
belajar-mengajar yang telah dilakukan di kelas mereka. Selain mendownload, siswa 
dapat melihat jadwal mata kuliah dan melihat nilai mereka. Mereka juga dapat melihat 
berita-berita terbaru yang diumumkan oleh Universitas Bina Nusantara melalui iPhone 
mereka. Sistem ini juga menyediakan forum dimana antar siswa dapat saling 
berinteraksi. SIMPULAN sistem yang akan kami buat adalah dengan adanya m-LMS 
(mobile Learning Management System) ini, maka akan memudahkan siswa untuk 
mengakses web Binusmaya kapan pun dan di mana pun mereka berada dengan iPhone 
mereka. Mereka dapat belajar secara mobile pada saat mereka sedang berpergian, 
mereka juga dapat melihat jadwal mereka tanpa membuka komputer / laptop mereka. 
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